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        RESUMEN 
La experiencia en el mundo laboral ha querido que en esta oportunidad presentar el 
trabajo de Estudio de Tiempos para mejorar la productividad en el área de Claveria de 
la empresa PRODAC S.A, empresa en la que he venido desarrollándome en los 
últimos 10 años y con problemas de baja productividad en el área presentado. Se 
estudiaron 15 maquinas claveras del Area a la que se aplicó la metodología de Estudio 
de Tiempos.En la Capitulo 1 presentamos la Introduccion del trabajo, enfoncandonos 
en la problemática, trabajos previos, formulación del problema junto con los Objetivos 
e hipótesis. En el Capitulo 2  desarrollamos el Método de estudio, las variables 
opracionalización, población y Muestra y Metodos de análisis de Datos. En el Capitulo 
3 se presentan los resultados utilizando el software del SPSS-20 que nos arroja los 
resultados de las variables independientes y dependientes .En los siguientes Capitulos 
finales desarrollamos las  discusiones, recomendaciones y conclusiones.Los datos 
obviados en el presente trabajo , no se han podico colocar por el tiempo nos ha 
quedado corto, y enlas siguientes entregas se completaran para juicio final del jurado. 
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Experience in the working world has wanted this opportunity topresent the work of 
study  times to improve productivity in the area of Claveria company of PRODAC 
S.A., a company in which I have been developing myself in the last 10 years with 
problems low productivity in the area presented. Fifteen machines Claveras area to 
which the research methodology of times. En applied the Chapter 1 Introduction 
present the work, following  on the problem, previous work, formulation of the problem 
with the objectives and hypotheses were studied. In Chapter 2 we develop the 
method of study, opracionalización variables, population and sample and data 
analysis methods. In Chapter 3 the results using software SPSS-20 which gives us 
the results of the independent and dependent variables. In the final chapters 
developed following discussions, recommendations and conclusiones. Los obviated 
data in this paper are presented, not They have podico place for the short time we 
have left, and inthe following deliveries were completed for final judgment of the jury. 
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